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ABSTRACT
Malaria masih menjadi masalah kesehatandi Indonesia, sebagai salah satu penyakit infeksi yang disebabkan oleh protozoa dari
genus Plasmodium ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopeheles betina.Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar 2013, Insinden
dan Prevalensi Malaria di Aceh 2,4% dan 6,1%. Berdasarkan Profil Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang 2013, Desa Sukajadi
merupakan salah satu desa di Kecamatan Banda Mulia yang memiliki peningkatan kasus malaria sebesar 0,61%. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui hubungan antara usia, pekerjaan, dan kepatuhan penggunaan kelambu berinsektisida dengan kejadian
malaria di Desa Sukajadi Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh TamiangTahun 2014. Jenis penelitian ini merupakan penelitian
analitik observasional dengan pendekatan cross sectional. Sampel pada penelitian ini terdiri dari 92 responden yang dipilih dengan
menggunakan teknik Simple Random Sampling. Analisa data menggunakan Chi-square pada interval kepercayaan 95% dengan Î±
= 0,05. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan antara usia dengan kejadian malaria (p value=0,027), tidak
terdapat hubungan antara pekerjaan dengan kejadian malaria (p value=0,191), terdapat hubungan antara kepatuhan penggunaan
kelambu berinsektisida dengan kejadian malaria (p value=0,000). Saran penelitian ini adalah Puskesmas Banda Mulia sebaiknya
melakukan peningkatan promosi kesehatan dan penyuluhan untuk meningkatkan wawasan masyarakat dan mengupayakan
pemerataan kelambu berinteksida dalam upaya pencegahan penyakit malaria.
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